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РЕЗЮМЕ 
Öåëüþ ïðîâîäèìûõ èññëåäîâàíèé ÿâèëàñü ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè îöåíêè ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà ÷åëîâåêà â ñëó÷àå êîìïëåêñíûõ ïàòîëîãèé è ñî÷åòàííûõ 
òðàâì, ñ îáúåêòèâíûì ðàçëè÷åíèåì âçàèìîîáóñëîâëåííûõ àíàòîìè÷åñêèõ è ôóíêöèîíàëüíûõ íàðó-
øåíèé â êîñòíî-ñóñòàâíîì àïïàðàòå, íåðâíîé è ìûøå÷íîé ïîäñèñòåìàõ, îïðåäåëåíèåì òÿæåñòè 
ïàòîëîãèé îòäåëüíûõ ïîäñèñòåì è ñòåïåíè âëèÿíèÿ êàæäîé èç íèõ íà îðãàíèçàöèþ äâèæåíèÿ â 
öåëîì. Äëÿ ïàöèåíòîâ ñ äåòñêèì öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì ïðèîðèòåòíîé ÿâëÿåòñÿ íåâðîëîãè÷åñêàÿ 
êîìïîíåíòà íàðóøåíèÿ äâèæåíèÿ, äèôôåðåíöèàöèÿ êîòîðîé çàòðóäíåíà, òàê êàê îòñóòñòâóþò 
ñðåäñòâà, ïîçâîëÿþùèå îòîáðàæàòü è îáúåêòèâíî îöåíèâàòü îñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
èìåííî íåðâíîé ñèñòåìû â íîðìå è ïðè ïàòîëîãèè. Â êà÷åñòâå òàêèõ ñðåäñòâ ïðåäëàãàþòñÿ íàáîð 
èíòåðâàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ñòàáèëîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé è ìåòîä èõ èñïîëüçîâàíèÿ, îáåñïå÷è-
âàþùèå áîëüøèé ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíäàðòíûìè, âåêòîðíûìè è ÷àñòîòíûìè ïîêàçàòåëÿìè ó÷åò 
èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé è ôîðìèðîâàíèå êëèíè÷åñêè èíòåðïðåòèðóåìîãî âèçóàëüíîãî îáðàçà 
ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ îáñëåäîâàíèÿ. 






Òðóäíîñòè âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ 
ñ äåòñêèì öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì (ÄÖÏ) îáóñëîâëå-
íû çíà÷èòåëüíûì ðàçíîîáðàçèåì èíäèâèäóàëüíûõ äëÿ 
êàæäîãî ïàöèåíòà êîìïëåêñîâ ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìåíå-
íèé, êîòîðûå îõâàòûâàþò áîëüøîå êîëè÷åñòâî âçàèìî-
ñâÿçàííûõ àíàòîìè÷åñêèõ è ôóíêöèîíàëüíûõ ñèñòåì 
îðãàíèçìà. Ïðè ýòîì ïîâðåæäåíèÿ ìîãóò çàòðàãèâàòü 
â ðàçëè÷íîé ñòåïåíè íåñêîëüêî óðîâíåé êàæäîé èç 
ñèñòåì [4]. Ñèòóàöèÿ óñóãóáëÿåòñÿ îòñóòñòâèåì îáùå-
ïðèíÿòûõ îáúåêòèâíûõ ìåòîäèê îöåíêè òÿæåñòè âñåé 
ñîâîêóïíîñòè ïàòîëîãèé, êîòîðûå ìîãëè áû îáåñïå-
÷èòü ïîíÿòíóþ âðà÷àì ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé êîí-
êðåòèçàöèþ êîìïëåêñíîãî ïîâðåæäåíèÿ îðãàíèçìà. 
Ó÷èòûâàÿ âçàèìîîáóñëîâëåííûé õàðàêòåð ñôîðìèðî-
âàâøèõñÿ â ðåçóëüòàòå àäàïòàöèè ê ïåðâè÷íîìó íåâðî-
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ëîãè÷åñêîìó ïîâðåæäåíèþ âòîðè÷íûõ ïàòîëîãèé ìû-
øå÷íîãî è êîñòíî-ñóñòàâíîãî àïïàðàòîâ, âàæíåéøèìè 
çàäà÷àìè ïðè îöåíêå òÿæåñòè íàðóøåíèé è âûáîðå 
òàêòèêè ëå÷åíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ: îáúåêòèâíîå ðàçëè-
÷åíèå èíäèâèäóàëüíûõ àíàòîìè÷åñêèõ è ôóíêöèîíàëü-
íûõ îñîáåííîñòåé íåðâíîé, ìûøå÷íîé è îïîðíîé ïîä-
ñèñòåì îðãàíèçìà áîëüíîãî ÄÖÏ; îïðåäåëåíèå òèïà è 
ñòåïåíè âëèÿíèÿ êàæäîé èç íèõ íà îðãàíèçàöèþ äâè-
æåíèÿ â öåëîì. 
Îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ ìåòîäîâ âûÿâëåíèÿ è 
èçó÷åíèÿ íàðóøåíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äâèãàòåëüíîé 
ñèñòåìû ïðè ðàçíûõ íîçîëîãèÿõ ÿâëÿåòñÿ êîìïüþòåð-
íàÿ ñòàáèëîìåòðèÿ. Äàííûé ìåòîä îáåñïå÷èâàåò íåïî-
ñðåäñòâåííîå èçìåðåíèå çíà÷åíèé ôðîíòàëüíîé è ñà-
ãèòòàëüíîé êîîðäèíàò ïåðåìåùåíèÿ öåíòðà äàâëåíèÿ 
(ÖÄ) ñòîï ÷åëîâåêà ïî îïîðíîé ïîâåðõíîñòè. Íà îñíî-
âå ðåãèñòðèðóåìûõ äàííûõ âû÷èñëÿþòñÿ ñòàíäàðòíûå, 
âåêòîðíûå è ÷àñòîòíûå ïîêàçàòåëè. Â êà÷åñòâå êðèòå-
ðèÿ äëÿ îöåíêè ôóíêöèè ðàâíîâåñèÿ èñïîëüçóþòñÿ 
îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè èëè ïðîèçâîäíûé êðèòåðèé, 
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çíà÷åíèå êîòîðîãî âû÷èñëÿåòñÿ ïî íåêîòîðîé ñîäåð-
æàòåëüíî îáîñíîâûâàåìîé ôîðìóëå [5–7]. Ïðè âñåì 
ìíîãîîáðàçèè òåîðåòè÷åñêèõ è ýêñïåðèìåíòàëüíûõ 
èññëåäîâàíèé ôóíêöèè ðàâíîâåñèÿ ñóùåñòâóåò ïðîáëå-
ìà êëèíè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ åå îöåíêè. Îñòàåòñÿ 
ìíîæåñòâî âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáîáùåíèåì ôàêòîâ 
è äàííûõ, íàêîïëåííûõ â ðàìêàõ óçêîñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ èññëåäîâàíèé, îòâåòû íà êîòîðûå ìîãóò áûòü 
ïîëó÷åíû òîëüêî ïðè íàëè÷èè ïîíÿòíîé âðà÷ó ìîäåëè 
äâèæåíèÿ, îáúÿñíÿþùåé ñâÿçü îáúåêòèâíî îïðåäåëÿå-
ìîé ïî ðåçóëüòàòàì ñòàáèëîìåòðè÷åñêîãî òåñòèðîâà-
íèÿ ñòåïåíè âûðàæåííîñòè ïîñòóðàëüíûõ ðàññòðîéñòâ 
ñ èíäèâèäóàëüíûì êîìïëåêñîì ïàòîëîãè÷åñêèõ èçìå-
íåíèé äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû îòäåëüíîãî ïàöèåíòà. 
Îäíàêî çàäà÷à êîíêðåòèçàöèè ïðè÷èí îòêëîíåíèé îò 
íîðìû ïî ðàçëè÷íûì ñòðóêòóðíî-ìîðôîëîãè÷åñêèì è 
ôóíêöèîíàëüíûì èçìåíåíèÿì â îðãàíèçìå îòäåëüíîãî 
ïàöèåíòà îñòàåòñÿ íåðåøåííîé èç-çà åå î÷åâèäíîé 
ñëîæíîñòè.  
Öåëü èññëåäîâàíèÿ – ðàçðàáîòàòü ñïîñîá îïðåäå-
ëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ïðîöåññà óäåð-
æàíèÿ ðàâíîâåñèÿ ó áîëüíûõ ÄÖÏ äëÿ äèôôåðåíöèðî-
âàííîé îòíîñèòåëüíî êîñòíî-ñóñòàâíîãî àïïàðàòà è 
ìûøå÷íîé ñèñòåìû îöåíêè ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ íåâðîëîãè÷åñêîé êîìïîíåíòû ñèñòåìû îðãàíèçà-
öèè äâèæåíèÿ ïàöèåíòà ïî ðåçóëüòàòàì ñòàáèëîìåòðè-
÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ.  
Материал и методы 
Îáñëåäîâàíî 16 ïàöèåíòîâ ñ ÄÖÏ (5 þíîøåé, 11 
äåâóøåê) â âîçðàñòå îò 15 äî 22 ëåò. Âñå ïàöèåíòû 
áûëè íàïðàâëåíû èç ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè â ÓÍÈÈÒÎ èì. Â.Ä. ×àêëèíà (ã. Åêàòå-
ðèíáóðã) äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàëîèíâàçèâíîé îïåðàöèè 
ïåðèàðòåðèàëüíîé êðèîñèìïàòîäåñòðóêöèè [8]. Â çàâè-
ñèìîñòè îò ôîðìû çàáîëåâàíèÿ ïàöèåíòû áûëè ðàçäå-
ëåíû íà äâå ãðóïïû: 7 ÷åëîâåê ñ ãåìèïàðåòè÷åñêîé 
ôîðìîé ÄÖÏ ñîñòàâèëè ãðóïïó «ãåìèïàðåç», 9 ÷åëî-
âåê ñî ñïàñòè÷åñêîé äèïëåãèåé – ãðóïïó «äèïëåãèÿ».  
Êîíòðîëüíóþ ãðóïïó «ôèçèîëîãè÷åñêàÿ íîðìà» 
îáðàçîâàëè 28 ìîëîäûõ ëþäåé (11 þíîøåé, 17 äåâó-
øåê) â âîçðàñòå îò 18 äî 20 ëåò áåç îðòîïåäè÷åñêîé è 
íåâðîëîãè÷åñêîé ïàòîëîãèé.  
Ñòàíäàðòíîå ñòàáèëîìåòðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ñ 
èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíîãî ñòàáèëîàíàëèçàòîðà 
«Ñòàáèëàí-01» (ÇÀÎ «ÎÊÁ «Ðèòì», Òàãàíðîã) ïðîâå-
äåíî çäîðîâûì ëèöàì îäíîêðàòíî, ïàöèåíòàì ñ ÄÖÏ – 
â ñðîêè äî õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ è ÷åðåç 8 ìåñ ïî-
ñëå ïåðèàðòåðèàëüíîé êðèîñèìïàòîäåñòðóêöèè. Äëÿ 
ïîâûøåíèÿ äîñòîâåðíîñòè ïîëó÷àåìûõ äàííûõ êàæäî-
ìó èññëåäóåìîìó çà îäèí ñåàíñ áûëî ïðîâåäåíî ïî òðè 
àíàëîãè÷íûõ ñòàáèëîìåòðè÷åñêèõ òåñòà ïðîäîëæè-
òåëüíîñòüþ 20 ñ. Ïåðåðûâû ìåæäó òåñòàìè ñîñòàâèëè 
3–5 ìèí. 
Íà ïåðâîì ýòàïå ðàáîòû èç 63 ñòàíäàðòíûõ áàçî-
âûõ, âåêòîðíûõ è ÷àñòîòíûõ ñòàáèëîìåòðè÷åñêèõ ïî-
êàçàòåëåé áûëî îòîáðàíî 5 îñíîâíûõ, íàèáîëåå ÷àñòî 
èñïîëüçóåìûõ âðà÷àìè [1, 7]: 1) V – ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü 
ïåðåìåùåíèÿ ÖÄ ñòîï ïî îïîðíîé ïîâåðõíîñòè, ìì/ñ; 
2) S – ïëîùàäü äåâèàöèè ÖÄ ñòîï, õàðàêòåðèçóþùàÿ 
âåëè÷èíó «ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè» îïîðû ÷åëîâåêà, ìì2; 
3) Lx – äëèíà òðàåêòîðèè ïåðåìåùåíèÿ ÖÄ ñòîï âî 
ôðîíòàëüíîé ïëîñêîñòè, ìì; 4) Ly – äëèíà òðàåêòîðèè 
ïåðåìåùåíèÿ ÖÄ ñòîï â ñàãèòòàëüíîé ïëîñêîñòè, ìì; 
5) ÊÔÐ – èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü, êîëè÷åñòâåííî 
îöåíèâàþùèé êà÷åñòâî ôóíêöèè ðàâíîâåñèÿ, %. Ñòà-
òèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîëó÷åííûõ äàííûõ ïðîèçâî-
äèëàñü ñ èñïîëüçîâàíèåì ïàêåòà ïðîãðàìì Statistica 
6.0 for Windows. Âûïîëíåíà ïðîâåðêà ðàñïðåäåëåíèÿ 
êîëè÷åñòâåííûõ ïðèçíàêîâ íà ïîä÷èíåíèå çàêîíó íîð-
ìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ñ ïîìîùüþ êðèòåðèÿ Øàïè-
ðî–Óèëêà ïðè êðèòè÷åñêîì óðîâíå çíà÷èìîñòè, ïðè-
íÿòîì çà 0,05. Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî äàííûå íå ïîä÷èíÿ-
ëèñü çàêîíó íîðìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ, äëÿ èõ 
îïèñàíèÿ ïðèìåíÿëàñü ìåäèàíà Ìå, à â êà÷åñòâå ìåð 
ðàññåÿíèÿ – íèæíèé Q1 è âåðõíèé Q3 êâàðòèëè. Ïî-
ïàðíîå ñðàâíåíèå ìåæäó ãðóïïàìè «ãåìèïàðåç» è 
«íîðìà», à òàêæå «äèïëåãèÿ» è «íîðìà» ïðîâåäåíî ñ 
èñïîëüçîâàíèåì U-êðèòåðèÿ Ìàííà–Óèòíè, ïðè âíóò-
ðèãðóïïîâîì ñðàâíåíèè (ïàöèåíòû ñ ÄÖÏ â êàæäîé èç 
äâóõ ãðóïï äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ) èñïîëüçîâàí êðèòåðèé 
Âèëêîêñîíà. Ðàçëè÷èÿ ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè ñ÷èòàëè 
ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûìè ïðè p < 0,05.  
Íà âòîðîì ýòàïå ðàáîòû áûëî ïðîâåäåíî îòäåëüíî 
äëÿ êàæäîãî ïàöèåíòà èññëåäîâàíèå ñòàáèëîãðàôè÷å-
ñêèõ äàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçðàáîòàííîãî àâòî-
ðàìè íàáîðà èíòåðâàëüíûõ ïîêàçàòåëåé, îáåñïå÷è-
âàþùåãî êëèíè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ ïîëó÷àåìûõ 
ðåçóëüòàòîâ, èõ âèçóàëèçàöèþ è ó÷åò èíäèâèäóàëüíûõ 
îñîáåííîñòåé ñòàáèëîãðàìì [9]. 
Îñíîâíûì ïîíÿòèåì íîâîé ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé 
ÿâëÿåòñÿ èíòåðâàë íåèçìåííîãî äâèæåíèÿ – äâóõêîì-
ïîíåíòíàÿ âåëè÷èíà (delta_ti, Vi), õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ 
çíà÷åíèÿìè äâóõ ïåðåìåííûõ: äëèòåëüíîñòè èíòåðâàëà 
è ïîñòîÿííîé äëÿ èíòåðâàëà ñêîðîñòè. Ðàññìàòðèâà-
þòñÿ èíòåðâàëû íåèçìåííîãî äâèæåíèÿ ïðè ïåðåìåùå-
íèè âî ôðîíòàëüíîé è ñàãèòòàëüíîé ïëîñêîñòÿõ,  
à òàêæå òðàåêòîðèÿ ïåðåìåùåíèÿ ïðîåêöèè öåíòðà 
äàâëåíèÿ êàê ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ýëåìåíòàðíûõ èëè 
ïðîèçâîäíûõ èíòåðâàëîâ íåèçìåííîãî äâèæåíèÿ. Ãðà-
íèöàì èíòåðâàëîâ ñîïîñòàâëÿþòñÿ ìãíîâåííûå èçìå-
íåíèÿ ñêîðîñòè. Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòà ñòà-
áèëîìåòðè÷åñêîãî òåñòà (íàáîð ïîêàçàòåëåé) áàçèðó-
åòñÿ íà îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâà òèïîâ ýëåìåíòîâ 
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(ðàçëè÷íûõ ïî äëèòåëüíîñòè è ñêîðîñòè èíòåðâàëîâ íå-
èçìåííîãî äâèæåíèÿ), êîëè÷åñòâà ýëåìåíòîâ êàæäîãî 
òèïà (èíòåðâàëîâ êîíêðåòíîé äëèòåëüíîñòè ñ êîíêðåò-
íîé ñêîðîñòüþ), ìîùíîñòåé ïîäìíîæåñòâ òèïîâ ýëåìåí-
òîâ (êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ îäèíàêîâîé äëèòåëüíîñòè ñ 
ðàçëè÷íûìè ñêîðîñòÿìè äâèæåíèÿ, êîëè÷åñòâà èíòåðâà-
ëîâ äâèæåíèÿ ðàçëè÷íûõ äëèòåëüíîñòåé ñ îäèíàêîâûìè 
ñêîðîñòÿìè) è ôèêñàöèè ñâÿçåé ìåæäó ýëåìåíòàìè ðàç-
ëè÷íûõ òèïîâ, êàæäàÿ èç êîòîðûõ õàðàêòåðèçóåòñÿ 
ìãíîâåííûì èçìåíåíèåì ñêîðîñòè. Òàêèì îáðàçîì, ñòà-
áèëîãðàììû ïàðàìåòðèçóþòñÿ ïîêàçàòåëÿìè, çíà÷åíèÿ 
êîòîðûõ íå ïðåäïîëàãàþò óñðåäíåíèé.  
Ïî êàæäîé èç ñòàáèëîãðàìì äëÿ ôðîíòàëüíîé è 
ñàãèòòàëüíîé êîîðäèíàò áûëè âûäåëåíû èíòåðâàëû 
äâèæåíèÿ öåíòðà äàâëåíèÿ ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ è 
îïðåäåëåíû äëèòåëüíîñòü êàæäîãî èíòåðâàëà (delta_ti) 
è ñêîðîñòü íà íåì (Vi), à òàêæå êîëè÷åñòâî èíòåðâàëîâ 
ñ ðàçëè÷íûìè äëèòåëüíîñòÿìè è ñêîðîñòÿìè. Ðåçóëü-
òàòû áûëè ýêñïîðòèðîâàíû â ïðîãðàììó Statistica 6.0 
for Windows, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ïîëó÷åíû òðåõìåð-
íûå ãèñòîãðàììû, õàðàêòåðèçóþùèå ðàñïðåäåëåíèÿ 
èíòåðâàëîâ (delta_ti, Vi), è äâóõìåðíûå ãèñòîãðàììû 
ðàñïðåäåëåíèÿ ñêîðîñòåé Vi äëÿ êàæäîãî èíòåðâàëà 
delta_ti.  
Результаты 
Ïðè àíàëèçå è èíòåðïðåòàöèè ïîëó÷åííûõ ñòàáè-
ëîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî áîëü-
øèíñòâî êëàññè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, êîëè÷åñòâåííî 
îïèñûâàþùèõ ôðîíòàëüíóþ è ñàãèòòàëüíóþ ñòàáèëî-
ãðàììû, íå ÿâëÿþòñÿ ñïåöèôè÷íûìè äëÿ ðàññìàòðè-
âàåìîé ïàòîëîãèè è âñåõ êëèíè÷åñêè èìåþùèõ ìåñòî 
äåòàëèçàöèé. Ðåçóëüòàòû ñòàòèñòè÷åñêîé îáðàáîòêè 
äàííûõ ïðèâåäåíû â òàáë. 1, 2.  
Âûÿâëåíî, ÷òî ó áîëüíûõ ãðóïïû «ãåìèïàðåç» êàê 
äî ëå÷åíèÿ, òàê è ïîñëå íåãî ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü ïåðå-
ìåùåíèÿ ÖÄ ïî îïîðíîé ïîâåðõíîñòè V, ïëîùàäü ñòà-
òîêèíåçèîãðàììû S, äëèíà òðàåêòîðèè, îñóùåñòâëÿå-
ìàÿ ÖÄ ñòîï â ñàãèòòàëüíîì Ló è âî ôðîíòàëüíîì Lx 
íàïðàâëåíèÿõ, à òàêæå èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü êà÷å-
ñòâà ôóíêöèè ðàâíîâåñèÿ (ÊÔÐ) ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷è-
ìî íå îòëè÷àëèñü îò íîðìû. Ýòîò ôàêò íå ñîãëàñóåòñÿ 
ñ äàííûìè êëèíè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. Ó êàæäîãî 
êîíêðåòíîãî ïàöèåíòà èìåþòñÿ îáúåêòèâíî âûÿâëÿå-
ìûå ñòàòèêî-êèíåòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà.  
Ó ïàöèåíòîâ èç ãðóïïû «äèïëåãèÿ» ñîïîñòàâèìà ñ 
íîðìîé áûëà ëèøü äëèíà òðàåêòîðèè ïåðåìåùåíèÿ ÖÄ 
â ñàãèòòàëüíîé ïëîñêîñòè. Ïî ÷åòûðåì îñòàëüíûì ïî-
êàçàòåëÿì (V, S, Lx è ÊÔÐ) âûÿâëåíû ñòàòèñòè÷åñêè 
çíà÷èìûå îòëè÷èÿ îò íîðìàòèâíûõ çíà÷åíèé. Äëÿ äî-
îïåðàöèîííîãî ïåðèîäà èçìåíåíèÿ äàííûõ ñòàáèëîìåò-
ðè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé âåñüìà õàðàêòåðíû è óáåäèòåëüíî 
óêàçûâàþò íà íàëè÷èå âûðàæåííûõ ïîñòóðàëüíûõ ðàñ-
ñòðîéñòâ. Íî óâåëè÷åíèå ñêîðîñòè ïåðåìåùåíèÿ, ïëî-
ùàäè ñòàòîêèíåçèîãðàììû è äëèíû òðàåêòîðèè ïåðå-
ìåùåíèÿ ÖÄ âî ôðîíòàëüíîì íàïðàâëåíèè, à òàêæå 
ñíèæåíèå ÊÔÐ (äî 68,55% ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûì 
83,21%) ÷åðåç 8 ìåñ ïîñëå îïåðàöèè íå ñîãëàñóþòñÿ ñ 
äàííûìè êëèíè÷åñêèõ íàáëþäåíèé, ïðè êîòîðûõ ó 
ïàöèåíòîâ ðåãèñòðèðîâàëèñü ïîâûøåíèå îïîðîñïîñîá-
íîñòè è óëó÷øåíèå êîîðäèíàöèîííûõ è äâèãàòåëüíûõ 
ñïîñîáíîñòåé.  
Ò à á ë è ö à  1  
ëÚ‡·ËÎÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Û Á‰ÓÓ‚˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Ññè („ÛÔÔ‡ «„ÂÏËÔ‡ÂÁ») 
Ãðóïïà «ãåìèïàðåç» (Me (Q1; Q3)) Óðîâåíü äîñòîâåðíîñòè ðàçëè÷èé Ñòàáèëîìåòðè÷åñêèé 
ïîêàçàòåëü 
Çäîðîâûå  
(Me (Q1; Q3)) Äî ëå÷åíèÿ Ïîñëå ëå÷åíèÿ ð1 ð2 ð3 
V, ìì/ñåê 7,21 (6,06; 7,85) 8,04 (7,2; 9,81) 5,91 (4,64; 7,13) 0,1225 0,1118 0,0117 
S, ìì2 56,6 (46,2; 103,2) 56,9 (44,5; 88,1) 35,8 (29,8; 123,0) 0,6412 0,3187 0,7237 
Lx, ìì 65,1 (50,1; 79,7) 88,75 (78,7; 107,85) 56,8 (44,3; 83,9) 0,0546 0,4669 0,0173 
Ly, ìì 112,1 (89,1; 140,1) 120,95 (97,8; 140,1) 91,3 (74,5; 99,4) 0,4489 0,1383 0,0195 
ÊÔÐ, % 89,03 (86,3; 92,32) 86,57 (79,78; 89,29) 92,71 (89,13; 94,92) 0,1226 0,1402 0,0117 
 
Ï ð è ì å ÷ à í è å. Çäåñü è â òàáë. 2 óðîâåíü ñòàòèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ðàçëè÷èé: ð1 – ìåæäó çäîðîâûìè è áîëüíûìè ÄÖÏ äî ëå÷åíèÿ;  
ð2 – çäîðîâûìè è áîëüíûìè ÄÖÏ ïîñëå ëå÷åíèÿ; ð3 – áîëüíûìè ÄÖÏ äî ëå÷åíèÿ è ïîñëå íåãî.  
Ò à á ë è ö à  2  
ëÚ‡·ËÎÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Û Á‰ÓÓ‚˚ı Ë ·ÓÎ¸Ì˚ı Ññè („ÛÔÔ‡ «‰ËÔÎÂ„Ëﬂ») 
Ãðóïïà «äèïëåãèÿ» (Me (Q1; Q3)) Óðîâåíü äîñòîâåðíîñòè ðàçëè÷èé  Ñòàáèëîìåòðè÷åñêèé 
ïîêàçàòåëü 
Çäîðîâûå  
(Me (Q1; Q3)) Äî ëå÷åíèÿ Ïîñëå ëå÷åíèÿ ð1 ð2 ð3 
V, ìì/ñåê 7,21 (6,06; 7,85) 8,96 (7,9; 32,97) 12,55 (10,31; 28,97) 0,0047 0,0000 0,0425 
S, ìì2 56,6 (46,2; 103,2) 213,2 (105,6; 1891,5) 439,7 (197,1; 1091,0) 0,0084 0,0000 0,0279 
Lx, ìì 65,1 (50,1; 79,7) 97,5 (91,3; 279,1) 179,8 (110,1; 248,1) 0,0026 0,0000 0,0909 
Ló, ìì 112,1 (89,1; 140,1) 127,3 (114,0; 468,6) 167,1 (135,4; 473,0) 0,1720 0,0179 0,0181 
ÊÔÐ, % 89,03 (86,3; 92,32) 83,21 (33,94; 86,73) 68,56 (30,95; 77,33) 0,0057 0,0181 0,0179 
 
 Оригинальные статьи 
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Ïðîâåäåííàÿ ÷àñòü ðàáîòû ïîçâîëèëà ñäåëàòü 
ïðåäïîëîæåíèå îá îãðàíè÷åíèè äèàãíîñòè÷åñêèõ âîç-
ìîæíîñòåé êëàññè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äëÿ èññëåäîâà-
íèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ áîëüíûõ ñ ðàçíûìè 
ôîðìàìè ÄÖÏ. Èõ èñïîëüçîâàíèå äîëæíî áûòü îãðà-
íè÷åíî èññëåäîâàòåëüñêèìè ðàáîòàìè íà áîëüøèõ âû-
áîðêàõ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ îáùèõ îñîáåííîñòåé è òåí-
äåíöèé òå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ. Â åæåäíåâíîé ðàáîòå 
âðà÷à, êîãäà íåîáõîäèì èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êà-
æäîìó êîíêðåòíîìó ïàöèåíòó, óñðåäíåííûå êëàññè÷å-
ñêèå ñòàáèëîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè è èõ ñòàòèñòè÷å-
ñêàÿ (îáîáùàþùàÿ â öåëîì ïî ãðóïïå) îáðàáîòêà íå 
ìîãóò äàòü íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè.  
Íà âòîðîì ýòàïå ðàáîòû ïðîâåäåíà îáðàáîòêà ñòà-
áèëîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ ïî ðàçðàáîòàííîé àâòîðàìè 
ìåòîäèêå ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâûõ èíòåðâàëüíûõ ïîêàçà-
òåëåé. Â ðåçóëüòàòå îáñëåäîâàíèÿ êîíòðîëüíîé ãðóïïû 
ïîëó÷åíû ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ èíòåðâàëîâ äâè-
æåíèÿ ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ (delta_ti, Vi), êîòîðûå 
èìåþò ïîâòîðÿþùóþñÿ ïðè âñåõ èçìåðåíèÿõ ôîðìó [3], 
îäèíàêîâóþ êàê äëÿ ôðîíòàëüíîé (x), òàê è äëÿ ñàãèò-
òàëüíîé (y) êîîðäèíàò (ðèñ. 1 à, á). Ïîëîæèòåëüíûì 
çíà÷åíèÿì ñêîðîñòåé Vi äëÿ ôðîíòàëüíîé êîîðäèíàòû 
ñîîòâåòñòâóþò ïåðåìåùåíèÿ ÖÄ ñòîï íà îïîðíîé ïî-
âåðõíîñòè ñòàáèëîìåòðè÷åñêîé ïëàòôîðìû âïðàâî, à 
îòðèöàòåëüíûì çíà÷åíèÿì Vi – ïåðåìåùåíèÿ ÖÄ ñòîï 
âëåâî. Äëÿ ñàãèòòàëüíîé êîîðäèíàòû ïîëîæèòåëüíûå è 
îòðèöàòåëüíûå çíà÷åíèÿ Vi ñîîòâåòñòâóþò ïåðåìåùåíèþ 
ÖÄ ñòîï âïåðåä è íàçàä. Îñíîâíûìè ñòðóêòóðíûìè ïðè-
çíàêàìè ýêñïåðèìåíòàëüíî âûÿâëåííîé ôîðìû ÿâëÿþòñÿ 
êîëîêîëîîáðàçíûé âèä ñå÷åíèé ðàñïðåäåëåíèÿ ïî 
delta_ti è ãèñòîãðàììû ñêîðîñòåé â öåëîì, ìîíîòîííîå 
óáûâàíèå çíà÷åíèé â ñå÷åíèÿõ ïî Vi è ãèñòîãðàììû 
äëèòåëüíîñòåé èíòåðâàëîâ â öåëîì, ñèììåòðèÿ ôèãóðû 
îòíîñèòåëüíî ñåêóùåé V = 0. Îäèíàêîâû è ñèììåò-
ðè÷íû îòíîñèòåëüíî îñè delta_t äèàãðàììû ðàññåÿíèÿ 
èíòåðâàëîâ (delta_ti, Vi), ÿâëÿþùèåñÿ ïðîåêöèåé ãèñ-
òîãðàììû íà ïëîñêîñòü (delta_ti, Vi). Îñíîâíîé ñòðóê-
òóðíûé ïðèçíàê äèàãðàììû ðàññåÿíèÿ èíòåðâàëîâ – 
èõ îãðàíè÷åíèå ìîíîòîííî óáûâàþùèìè ôóíêöèÿìè 
V = f(delta_t). Òî÷íûé âèä ðàñïðåäåëåíèÿ, íàèáîëåå 
ïîäõîäÿùåãî äëÿ àïïðîêñèìàöèè ãèñòîãðàìì ñêîðî-
ñòåé – ïåðâîå ïðåäåëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ýêñòðåìàëü-
íûõ çíà÷åíèé [2].  
Ãèñòîãðàììû, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå îáñëåäîâà-
íèÿ áîëüíûõ ÄÖÏ, îòëè÷àþòñÿ îò îïèñàííûõ âûøå. 
Îïðåäåëÿþùèì ïðèçíàêîì ÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèå ôîðìû 
ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ èíòåðâàëîâ äâèæåíèÿ ñ 
ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ (delta_ti, Vi). Äëÿ ïàöèåíòîâ ñ 
ÄÖÏ õàðàêòåðíû ñîâìåñòíî íàáëþäàåìûå ñòðóêòóðíûå 
è ïàðàìåòðè÷åñêèå îòëè÷èÿ, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèÿìè 
äèàïàçîíîâ ðàçáðîñà ñêîðîñòåé äëÿ êîíêðåòíûõ äëè-
òåëüíîñòåé delta_ti; îòêëîíåíèÿìè îò êîëîêîëîîáðàç-
íîé ôîðìû ãèñòîãðàììû, õàðàêòåðèçóþùåé ðàñïðåäå-
ëåíèå ñêîðîñòåé äëÿ êîíêðåòíîé äëèòåëüíîñòè delta_ti; 
íàðóøåíèÿìè ñèììåòðèè îòíîñèòåëüíî îñè delta_t. 
Óêàçàííàÿ ñîâîêóïíîñòü ïðèçíàêîâ áûëà çàôèêñèðî-
âàíà ó âñåõ ïàöèåíòîâ ñ ÄÖÏ, íî âåëè÷èíû îòêëîíå-
íèé ïî îòäåëüíûì ïðèçíàêàì èç ñîâîêóïíîñòè îòëè-
÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ó ðàçëè÷íûõ áîëüíûõ, ÷òî ïî-
çâîëÿåò îïðåäåëèòü èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè 
ïðîöåññà óäåðæàíèÿ ðàâíîâåñèÿ. Ñîïîñòàâëåíèå ðå-
çóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ â ðàçíûå ñðîêè 
ïîñëå õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ, ïîçâîëèëî âûÿâèòü ýòè 
èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðî-
öåññîâ êîíêðåòíî ó êàæäîãî ïàöèåíòà. 
 
Ðèñ. 1. Òðåõìåðíûå ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ èíòåðâàëîâ äâèæåíèÿ ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ â íîðìå äëÿ ôðîíòàëüíîé (à) è ñàãèòòàëüíîé 
(á) êîîðäèíàò. delta_t – äëèòåëüíîñòü èíòåðâàëîâ íåïðåðûâíîãî äâèæåíèÿ, ñ; V – ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, ìì/ñ; P – êîëè÷åñòâî èíòåðâàëîâ 
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Íèæå ïðèâåäåíû êëèíè÷åñêèå ïðèìåðû äëÿ äâóõ 
ôîðì ÄÖÏ (ïàöèåíòû Ì. è Ç.), èëëþñòðèðóþùèå ñî-
îòâåòñòâèå êîíêðåòíûõ ñî÷åòàíèé èìåþùèõñÿ ïàòîëî-
ãèé îïðåäåëåííûì îòêëîíåíèÿì ïîëó÷åííûõ ñòàáèëî-
ìåòðè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ.  
Ïðèìåð ¹ 1. Ïàöèåíò Ì., 15 ëåò. Äèàãíîç: ÄÖÏ. 
Ñïàñòè÷åñêàÿ äèïëåãèÿ ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè. Íåâ-
ðîëîãè÷åñêèé äåôèöèò ó äàííîãî ïàöèåíòà áûë îáó-
ñëîâëåí ïðåèìóùåñòâåííûì ïîâðåæäåíèåì ïîäêîðêî-
âûõ ñòðóêòóð ñ íåàäåêâàòíûì öåëåâûì çàäà÷àì ðåãó-
ëèðîâàíèåì ñåãìåíòàðíîãî àïïàðàòà ñïèííîãî ìîçãà è 
ïðîÿâëÿëñÿ â âèäå ñïàñòè÷åñêîãî òåòðàïàðåçà, áîëåå 
âûðàæåííîãî â íèæíèõ êîíå÷íîñòÿõ. Ïàöèåíò íå ìîã 
äëèòåëüíîå âðåìÿ óäåðæèâàòü ðàâíîâåñèå â âåðòèêàëü-
íîé ïîçå, ïåðåäâèãàëñÿ ñ îïîðîé íà ïåðåäíèå îòäåëû 
ñòîï, äåðæàñü çà ñòåíû, ñòîë è äðóãèå ïðåäìåòû,  
áûë ëèøåí âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî âûéòè íà 
îòêðûòîå ïðîñòðàíñòâî. Ïðîâîäèìûå ðàíåå åæåãîäíûå 
êóðñû âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ ïðèíîñèëè êðàòêî-
âðåìåííîå óëó÷øåíèå, ñîçäàâàÿ ó ìåäèöèíñêîãî ïåð-
ñîíàëà ìíåíèå îá îêîí÷àòåëüíî ñôîðìèðîâàííîì ðå-
çèäóàëüíîì õàðàêòåðå ïîðàæåíèÿ.  
Ïðè ñîïîñòàâëåíèè êëèíè÷åñêèõ è ñòàáèëîìåòðè-
÷åñêèõ äàííûõ âûÿâëåíî ñëåäóþùåå: íåâðàëüíûé õà-
ðàêòåð ïîâðåæäåíèÿ íàäñåãìåíòàðíûõ è ñåãìåíòàðíûõ 
ñòðóêòóð ïðåäñòàâëåí ðåäóöèðîâàííîé 3D-ãèñòîãðàì-
ìîé ñ óìåíüøåííûì äî ñåìè êîëè÷åñòâîì èíòåðâàëîâ 
delta_t (ðèñ. 2, à). Ïîâûøåííûé òîíóñ è íåêîîðäèíè-
ðîâàííîå ðåöèïðîêíîå âçàèìîäåéñòâèå ìûøö ïðîÿâ-
ëÿþòñÿ àñèììåòðè÷íûì ðàñïðåäåëåíèåì èíòåðâàëîâ 
íåèçìåííîãî äâèæåíèÿ, áîëåå îò÷åòëèâî ðàçëè÷èìûì 
äëÿ ïåðèîäîâ äëèòåëüíîñòüþ 0,02 ñ (ðèñ. 3, à). Ïðè 
ýòîì ðàññîãëàñîâàíèå â ðåãóëÿöèè ìûøå÷íûõ ñîêðà-
ùåíèé ïðîÿâëÿåòñÿ íåðàâíîìåðíûì óâåëè÷åíèåì äèà-
ïàçîíà ñêîðîñòåé îò –71,48 äî +140,29 ìì/ñ. Áîëåå 
÷åì òðîåêðàòíîå óâåëè÷åíèå äèàïàçîíà ñêîðîñòåé ïî 
ñðàâíåíèþ ñ íîðìîé ìîæåò áûòü îáúÿñíåíî ñïåöèôè÷-
íîñòüþ ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà – ýêñòðàïèðàìèä-
íûìè íàðóøåíèÿìè ñ ïðèñóùåé èì íåñîãëàñîâàííîé 
ðàáîòîé ìûøö àãîíèñòîâ-àíòàãîíèñòîâ. 
×åðåç 8 ìåñ ïîñëå ïåðèàðòåðèàëüíîé êðèîñèìïà-
òîäåñòðóêöèè îòìå÷åí õîðîøèé êëèíè÷åñêèé ðåçóëü-
òàò. Çíà÷èòåëüíî óìåíüøèëñÿ ìûøå÷íûé òîíóñ, óëó÷-
øèëàñü êîîðäèíàöèÿ äâèæåíèé, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïà-
öèåíò ñìîã ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ, äëèòåëüíî 
óäåðæèâàòü ðàâíîâåñèå â âåðòèêàëüíîé ïîçå. Ñòàáè-
ëîìåòðè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïîçâîëèëî îáúåêòèâíî 
îöåíèòü äîñòèãíóòîå óëó÷øåíèå: íà 3D-ãèñòîãðàììå 
(ðèñ. 2, á) çàôèêñèðîâàíî óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà äëè-
òåëüíîñòåé èíòåðâàëîâ delta_t äî 11, ÷òî ñâèäåòåëüñò-
âóåò î ôóíêöèîíàëüíîé ïåðåñòðîéêå íåâðàëüíûõ 
ñòðóêòóð ñ ôîðìèðîâàíèåì äîïîëíèòåëüíûõ êîíòóðîâ 
ðåãóëÿöèè. Îòìå÷àåòñÿ âîññòàíîâëåíèå êîëîêîëîîá-
ðàçíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ èíòåðâàëîâ íåèçìåííûõ ñêîðî-
ñòåé, áîëåå îò÷åòëèâî ïðåäñòàâëåííîå äëÿ èíòåðâàëîâ 
äëèòåëüíîñòüþ 0,02 ñ (ðèñ. 3, á). Âîññòàíîâëåíèå ñèì-
ìåòðèè â ðàñïðåäåëåíèè èíòåðâàëîâ ñêîðîñòåé îáúÿñ-
íÿåòñÿ áîëåå ñîãëàñîâàííîé ðàáîòîé ìûøö. Âñå ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò â ïîëüçó òîãî, ÷òî â ïåðâîíà÷àëüíîé 
êàðòèíå çàáîëåâàíèÿ ôóíêöèîíàëüíûå íàðóøåíèÿ ïðå-
îáëàäàëè íàä îðãàíè÷åñêèìè è ëå÷åíèå ïðèâåëî ê ñó-
ùåñòâåííîé ðåîðãàíèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîíòó-
ðîâ ðåãóëÿöèè äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè íà ñïèíàëüíîì 
è ñóïðàñïèíàëüíîì óðîâíÿõ. 
 
Ðèñ. 2. Òðåõìåðíûå ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ èíòåðâàëîâ äâèæåíèÿ ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ äëÿ ôðîíòàëüíîé êîîðäèíàòû ó ïàöèåíòà Ì. 
äî ëå÷åíèÿ (à) è ÷åðåç 8 ìåñ ïîñëå ëå÷åíèÿ (á) 
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Ðèñ. 3. Ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ ñêîðîñòåé äëÿ èíòåðâàëîâ äëèòåëüíîñòüþ 0,02 ñ ó ïàöèåíòà Ì. äî ëå÷åíèÿ (à) è ÷åðåç 8 ìåñ ïîñëå ëå÷åíèÿ (á) 
 
Ïðèìåð ¹ 2. Ïàöèåíò Ç., 22 ãîäà. Äèàãíîç: ÄÖÏ. 
Ãåìèàòðîôèÿ ëåâîãî ïîëóøàðèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà. Âòî-
ðè÷íàÿ âíóòðåííÿÿ àñèììåòðè÷íàÿ ãèäðîöåôàëèÿ. 
Ïðàâîñòîðîííèé óìåðåííûé ãåìèïàðåç. Ñãèáàòåëüíî-
ðàçãèáàòåëüíàÿ êîíòðàêòóðà ïðàâîãî ãîëåíîñòîïíîãî 
ñóñòàâà. Íåâðîëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ íîñèëè ñòîéêèé 
õàðàêòåð, ïðîÿâëÿëèñü óìåðåííîé ãèïîòðîôèåé è ñïà-
ñòè÷íîñòüþ ìûøö ïðàâûõ êîíå÷íîñòåé, ñôîðìèðîâàí-
íîé ñãèáàòåëüíî-ðàçãèáàòåëüíîé êîíòðàêòóðîé ïðàâîãî 
ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà. Ïðè ïðîâåäåíèè ñòàáèëîìåò-
ðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ â äîîïåðàöèîííîì ïåðèîäå 
äëÿ ôðîíòàëüíîé êîîðäèíàòû âûÿâëåíî óìåíüøåíèå 
êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ delta_t äî âîñüìè (ðèñ. 4, à). 
Ðàçìàõ ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé ñêîðîñòåé äëÿ ïåðèî-
äîâ äëèòåëüíîñòüþ 0,02 ñ ñîñòàâèë îò –25,0 äî 
+36,3 ìì/ñ, ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî èíòåð-
âàëîâ íåèçìåííûõ ñêîðîñòåé ñêîíöåíòðèðîâàíî â áîëåå 
óçêîì äèàïàçîíå îò –18,8 äî +18,1 ìì/ñ, îòëè÷àþùåìñÿ 
îò íîðìàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé â 1,5 ðàçà. Ñ êëèíè÷åñêîé 
òî÷êè çðåíèÿ ýòî ìîæåò áûòü èíòåðïðåòèðîâàíî íàëè÷è-
åì «èñòèííîãî» ìûøå÷íîãî äåôèöèòà, îáóñëîâëåííîãî 
íåïîñðåäñòâåííûì ïîðàæåíèåì ïèðàìèäíîé ñèñòåìû. 
Îãðàíè÷åíèå ðàçâèâàåìûõ ñêîðîñòåé íå òîëüêî âïðàâî 
(ïîëîæèòåëüíûå çíà÷åíèÿ Vi, ïàðåòè÷íûå ìûøöû), íî 
è âëåâî (îòðèöàòåëüíûå çíà÷åíèÿ Vi, èíòàêòíûå ìûø-
öû) îáóñëîâëåíî ñòåðåîòèïíûì àäàïòàöèîííûì ìåõà-
íèçìîì, ïðè êîòîðîì çäîðîâàÿ êîíå÷íîñòü ïðèñïîñàá-
ëèâàåòñÿ ê «ïîðàæåííîé», êîìïåíñèðóÿ àñèììåòðèþ 
äâèæåíèé. Óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ïîëîæèòåëüíûõ 
èíòåðâàëîâ íåèçìåííûõ ñêîðîñòåé äëÿ äèàïàçîíîâ 
delta_t ìîæåò áûòü òàêæå îáúÿñíåíî îãðàíè÷åíèåì 
ïîäâèæíîñòè ñî ñòîðîíû êîñòíî-ñóñòàâíîãî àïïàðàòà, 
â ÷àñòíîñòè ñãèáàòåëüíî-ðàçãèáàòåëüíîé êîíòðàêòóðîé 
ïðàâîãî ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà. 
 
Ðèñ. 4. Òðåõìåðíûå ãèñòîãðàììû ðàñïðåäåëåíèÿ èíòåðâàëîâ äâèæåíèÿ ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ äëÿ ôðîíòàëüíîé êîîðäèíàòû ó ïàöèåíòà Ç. 
äî ëå÷åíèÿ (à) è ÷åðåç 8 ìåñ ïîñëå ëå÷åíèÿ (á) 
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×åðåç 8 ìåñ ïîñëå îïåðàöèè ñóùåñòâåííûõ èçìå-
íåíèé â íåâðîëîãè÷åñêîì ñòàòóñå ó ïàöèåíòà íå çàðå-
ãèñòðèðîâàíî. Ïðè îáðàáîòêå äàííûõ ñòàáèëîìåòðè÷å-
ñêîãî èññëåäîâàíèÿ âûÿâëåíî ñîõðàíåíèå ñíèæåííîãî 
äî âîñüìè êîëè÷åñòâà èíòåðâàëîâ delta_t (ðèñ. 4, á). 
Ñîõðàíèëàñü àñèììåòðèÿ â ðàñïðåäåëåíèè èíòåðâàëîâ 
íåèçìåííûõ ñêîðîñòåé, îáóñëîâëåííàÿ óìåíüøåíèåì 
êîëè÷åñòâà äàííûõ ïîêàçàòåëåé, èìåþùèõ ïîëîæè-
òåëüíûå çíà÷åíèÿ. Òàêæå óìåíüøèëñÿ ðàçìàõ ìàêñè-
ìàëüíûõ çíà÷åíèé ñêîðîñòåé, êîòîðûå ïàöèåíò ìîã 
îñóùåñòâëÿòü âî ôðîíòàëüíîé ïëîñêîñòè. Äëÿ ïåðèî-
äîâ äëèòåëüíîñòüþ 0,02 ñ åãî çíà÷åíèÿ ñîñòàâèëè îò –
10,7 äî +15,5 ìì/ñ, ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñò-
âî èíòåðâàëîâ íåèçìåííûõ ñêîðîñòåé ñêîíöåíòðèðîâà-
íî â äèàïàçîíå îò –9,5 äî +8,3 ìì/ñ, ÷òî îòëè÷àåòñÿ 
îò íîðìàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé áîëåå ÷åì â 2 ðàçà. 
Âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò â ïîëüçó òîãî, ÷òî â êàð-
òèíå çàáîëåâàíèÿ ïðåîáëàäàëè îðãàíè÷åñêèå íàðóøå-
íèÿ, ïðîâåäåííûå ëå÷åáíûå ìåðîïðèÿòèÿ íå ïðèâåëè ê 
ðåîðãàíèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîíòóðîâ ðåãóëÿöèè 
è óëó÷øåíèþ äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè.  
Заключение 
Ïðåäëîæåííûé íàáîð ïîêàçàòåëåé è ñïîñîá åãî 
èñïîëüçîâàíèÿ, ïîäðàçóìåâàþùèé êàê îïðåäåëåíèå 
êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé, òàê è âèçóàëèçàöèþ ðå-
çóëüòàòîâ îáðàáîòêè ñòàáèëîìåòðè÷åñêèõ òåñòîâ â âè-
äå ãèñòîãðàìì ðàñïðåäåëåíèÿ ïîëó÷àåìûõ çíà÷åíèé 
äëÿ ðàçëè÷íûõ ñå÷åíèé ïðîñòðàíñòâà ïîêàçàòåëåé, 
îáåñïå÷èâàþò êîìïëåêñíóþ îöåíêó ôóíêöèè ðàâíîâå-
ñèÿ ïàöèåíòîâ ñ ÄÖÏ, ñîõðàíèâøèõ ñïîñîáíîñòü ê 
ñàìîñòîÿòåëüíîìó ïåðåäâèæåíèþ. 
Ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü íå òîëüêî îáúåêòèâíîãî 
ñîïîñòàâëåíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äâèãàòåëüíîãî àïïà-
ðàòà ñ íîðìîé, íî è äåòàëèçàöèè èìåþùèõ ìåñòî äâèãà-
òåëüíûõ ðàññòðîéñòâ. Ôóíêöèîíàëüíûì íàðóøåíèÿì â 
íåðâíîé ñèñòåìå ñîîòâåòñòâóþò èçìåíåíèÿ ôîðìû ãèñòî-
ãðàìì, ñâÿçàííûå ñ äëèòåëüíîñòÿìè èíòåðâàëîâ. Ïðè÷åì 
óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà äëèòåëüíîñòåé èíòåðâàëîâ ñâè-
äåòåëüñòâóåò î ôóíêöèîíàëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè íåðâ-
íîé ñèñòåìû â öåëîì, à îòñóòñòâèå èíòåðâàëîâ îïðåäå-
ëåííîé äëèòåëüíîñòè ëèáî íàðóøåíèå êîëîêîëîîáðàçíîé 
ôîðìû ãèñòîãðàìì ñêîðîñòåé äëÿ íèõ ñâèäåòåëüñòâóåò 
îá îòñóòñòâèè ðåôëåêòîðíîãî êîëüöà ñ ñîîòâåòñòâóþùèì 
ïåðèîäîì èëè åãî ïàðàìåòðè÷åñêîé ïàòîëîãèè. Ôóíê-
öèîíàëüíûì íàðóøåíèÿì â ìûøå÷íîì àïïàðàòå ñîîòâåò-
ñòâóþò èçìåíåíèÿ äèàïàçîíîâ ðàçáðîñà çíà÷åíèé ñêîðî-
ñòåé, êàê äëÿ âñåõ èíòåðâàëîâ, òàê è äëÿ îòäåëüíûõ äëè-
òåëüíîñòåé èíòåðâàëîâ, ïðè÷åì óìåíüøåíèå äèàïàçîíîâ 
äëÿ âñåõ èíòåðâàëîâ îòíîñèòåëüíî íîðìû ñâèäåòåëüñòâó-
åò î ìûøå÷íîì äåôèöèòå. Ôóíêöèîíàëüíûì íàðóøåíèÿì 
êîñòíî-ñóñòàâíîãî àïïàðàòà ñîîòâåòñòâóþò àñèììåòðèÿ 
ôîðìû òðåõìåðíîé ãèñòîãðàììû â öåëîì èëè ñìåùåíèÿ 
îò íóëåâîãî çíà÷åíèÿ ñåðåäèí äèàïàçîíîâ èçìåíåíèÿ 
ñêîðîñòåé äëÿ èíòåðâàëîâ îïðåäåëåííûõ äëèòåëüíîñòåé. 
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DETERMINATION OF INDIVIDUAL FEATURES OF BALANCE RETAINING IN PATIENTS 
WITH CEREBRAL PALSY USING STABILOMETRY TESTING 
Davydov O.D.1, Montile A.I.2, Marchuk Yu.V.3, Montile A.A.4 
1 Ural Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopaedics, Ekaterinburg, Russian Federation 
2 Ural State Forest Engineering University, Ekaterinburg, Russian Federation 
3 Scientific and Practical Center «Bonum», Ekaterinburg, Russian Federation 
4 Botanical Garden-Institute, Ural Division of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russian Federation 
ABSTRACT 
The practical aim of the research is to develop a methodology for assessing the functional state of the 
musculoskeletal system in the case of complex human pathologies and associated injuries with the 
objective distinction of interdependent anatomical and functional disorders in the osteoarticular system, 
nervous and muscular subsystems, identification pathology severity in the separate subsystems and the 
degree of influence for each of them on the movement organization as a whole. In patients with cerebral 
palsy the neurological movement disturbance is a priority component, differentiation of which may by 
difficult due to lack of tools to evaluate objectively and display the features of functioning nervous 
system in normal and pathological conditions. The authors propose a set of interval indicators of 
stabilometric study and method to use it providing the more qualitative consideration individual 
characteristics and the formation of clinically interpretable representation of a visual results image as 
compared with the standard vector and frequency indicators. 
KEY WORDS: child cerebral palsy, computer stabilometry, nervous system. 
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